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Nicole Smith. Kelly Sorensen, Mark Schneider. Valerie Ne lson, 
Stephanie Mackler 
Business and Economics 
Cindy Harris, Olga Nicoara, Rick Parnell. Steve Aukers, 
Andy Economopoulos. Scott Burns, Scott Deacle. Rudy Henkel , 
Jenni fer VanGilder, Cathy Bogusky 
Betsy Will , Mark Gadson, Jason Bodman, Pamela Panarella, 
Mark Ouellette, Kristin Maag, Martena Roshon, Abbie C ichowski, 
B ethany Morin , Rosemary Pall . Lauren Shanahan, Jackie 
Tnn Danie ls, Jacqui D'Ercole, Christopher Cori sh, Catherine Si 
Doris Moyer. Ava Willis-Barksdale, Maria Carosella, 
Annparke Sulli van, Mallory Stratton, Jill Leauber Marste ller, 
Taylor Clark , Sarah Smart , Jamie Karinch, Colleen Ficla, 
Ingrid Zepp. Michele Steinmetz 
Campus Safety 
Willi am McCoy, Pete ' Pedro ' Looft, Rob Coyle, Chris Wilcox, 
Anthony Bruno, Ray Stitt, Josh Smedley, Paul Harris, John Bera 
Jonathan Clark, L1uren Wynne. Jasmine Harris 
Sharon Hansen, Amy Brink, Ally Sollena. Beverly Gaydos, 
Michele Poruban 
Pat Randolph. Rob Quigley, Tom Cockill , Kevin Small. 
Marqus Hunter, Stan Exeter, Keith Cappo, Eric Hoffman. Kip Lacy, 
Mark Feinberg, Stargell Williams, Amy Richmond, Jill Fazzini , 
Peter Gallagher, Gary Mercadante, Margaret White, Corey Shaffer, 
Jeff Endy, Tony Caljean, Steve Devlin, Carl Blickle, Cecily Scavicchio, 
Brittany M ontalbano, Kim Valenti. Erin Stroble, Laura Moliken, 
Sean Lacy, Tim Litz 
M ark Elli son, Monica Giancarlo, Morgan Cousins, Brian Phillips, 
Amanda Reig, Ryan Walvoord, Mike Sllirgess, Samantha Wilner, 
Eric Williamsen, Matt Zrada, Victor Tortorelli 
Facilities Services 
Mike Twarogowski, Dave Quinter, Jill Chuss, Dave Bennett, 
Rich DeMenno, Meghan Daly, Neil Tyson, Karen Pumo, 
John Hilferty, Jennifer KukJentz, George Myers, Perry Kline , 
Scott Bessemer, Mike Mackin, Gary Meikrantz, James Shaw, Bob 
Stillman, Kyle Heimer, Tim Grater, Jason LupoId, RJ Emery 
Institute for Student Success 
Nathan Rein , Nick Hanford, Missy Bryant, Shammah Bermudez, 
Jan Levengood, Lynne Brault 
Health and Exercise Physiology 
Del Engstrom, Denise Felsenstein, Deborah Feairheller, 
Stephen Kolwicz, J r. 
Library and Information Technology 
Ray Stitt, Gwen Marshall, Matt Miller, Dominique de Saint Etienne, 
Mydhili Govindarajula, Kerry Gibson, Gene Spencer, Susan Smith, 
Carolyn Weigel, Diane Skorina, Denise Hartman, Gabe Moliken, 
Ruth Sprague, Rick Kohn, Clif Davis, Char lie Jamison, Joe Trump, 
Andy Prock, Greg Skinner, Christine Ianni celli, James Tiggett ill 
Kim Magers, Kelley Williams. Cale 
Philosophy and Religious Studies Physics and Astronomy 
Roger Florka, Stewart Goetz, Kelly Sorensen , Xandy Frisch. Casey Minna Schwarz. Thomas Carroll , Lew Riley. 
Kassandra Mm1in-Wells Diane Amoroso-O' Connor 
Carol Williams. Barbara Boris. Michelle O'Leary Lynda Manz. Me li ssa Sanders Giess. EJ Madarasz. Al vert 
Reese McKnight. Sam Pope' 19. Senior Associate 
Wellness Center 
Paul Doghramji. Khamini GuillemlO. Kristen English, Jessica Parrillo. 
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Psychology, East Asian 
Studies 
Not Photographed: 
Gabriella Altmire Bennett Collins Arnira Gomez Cassidy Mazza 
Benjamin Amaral Morgan Cope Tingyue Gong Alexander McCarthy 
Samuel Asiedu Samantha Crossan Derek Gulotta Donte McCarthy 
Pierre Atkinson Anthony Cutrufello Matthew Hartigan Emily McGarrigle 
Alexandra Bailey Nicole Dalasio Jacob Heimbaugh Wi ll iam McGinley 
Alexa Beacham Sarah DeFelice Kalina Hieshima Megan McTaggart 
Patrick Bernicker Zachary Dellicompagni Edward Howlette Reed Meakim 
Emily Blaszkow Alexa DelMonte Eric Hua Melendez Marcos 
Julissa Bonilla Peter DeSimone Elizabeth lobst Alexander Middleman 
Mikaela Bordonaro Wilbert Diaz Samuel Isola Eric Miller 
Morgan Bradley Jarret DiGiantomasso Caroline Jones Julia Mills 
Alexander Bratsis Emily DiGiorgio Thomas Kelly Michael Mimmo 
Andrew Brown Jordene Downer Nicholas Kirk Justin Molyneaux 
Sarah Buick Ian Dysinger Josef Klausner Isabella Morris 
Matthew Bull Alonzo Elias Benjamin Klybor Zachary Muredda 
Michael Burke Justin Ellick Vilajet Kovaci Jacob O'Neill 
Joseph Cammarano Jillian Falduto Jasmine Lavasani Timothy Pannuzzo 
Huiting Cao Collin Fazziola Eric LeBlanc Samuel Pope 
Thomas Cardozo Kristyn Fetterman Mark LeDuc Jesse Ricardi 
Timothy Carroll Kaitlyn France Anna Lee Jahkel Robin 
Graham Cepress-McLean Isabelle Geddes Tyler Lelii Jonathan Romero 
Nicholas Chambers Malik Geraci John Lilley Matthew Roselli 
Ting Chi Katarina Gereda Malcolm Loh Samson Rosenthal 
Kevin Choice Samantha Gerenser Alana Lorraine Derek Rudy 














































































Alpha Delta Phi Society 






Beloved UC employee, Gary Hodgson 
passed away on January 9, 2018. While 
many remember Gary as a stellar Ursinus 
campus safety officer whose career at the 
college spanned more than 27 years, he also 
called play-by-play for many Ursinus 
football games. In addition to his roles at 
Ursinus, Gary was a sports announcer for 
both CBS radio and the local ABC affiliate. 
An adored employee who was most often 
seen traversing campus in his trusted golf 
cart, Gary is fondly remembered for his 
booming voice, which belied a big, 
welcoming smile that routinely greeted 
students with laughter, warmth and more 
than a few interesting stories. He is missed 
by the UC community and beyond. 
Bill Racich 
Longtime Ursinus wrestling coach, Bill 
Racich passed away September 21,2018. 
A legend in collegiate wrestling, Bill had 
been the Bears' head coach for the better 
part of four decades. He ranks first in 
wins among all men 's single-sport 
coaches ever to serve at the college, fourth 
on the NCAA's all-time list for all 
divisions and second among all active 
coaches. Racich brought an incredible 
enthusiasm for his role as a teacher and 
mentor, and leaves behind a legion of 
student-athletes who were forever ch;:m~~ec1 
for the better by his presence. His legacy 
at Ursinus will continue to live on. 
A huge thank you to everyone who helped make the 2019 Ruby 
Yearbook possible! 
Thank you ... to the Communications Office, Jeff Fusco Photography, Jim 
Roese Photography, Amelia Goldstein, Edward Sena, and all others who 
contributed beautiful photos! 
Thank you ... to the yearbook staff for your hard work: Allyssa Borrelli, 
Carolyn DeCicco, Sarah Johns, Ashley Kaminski, Sarah Marchione, Edward 
Sena and Lydia Zhang! 
Thank you ... to the dedicated and always helpful editor Tiffini-Amber 
Eckenrod! 
Thank you ... to the Ruby's Jostens liaison, Bill Straub, for providing assistance 
and guidance throughout this process! 
Thank you ... to the wonderful yearbook advisor, Annparke Sullivan! 
COl'lgltatuQaHol'lg 
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